



内容提要 　本文系统评介了 20世纪 20年代至今美国各种文学批评
流派对著名作家海明威的批评研究。海明威从在巴黎登上文坛便成了评
论界关注的中心。有的将他看作自然主义作家 , 有的认为他是个现实主
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从 1924年 10月纽约 《日晷 》杂志评介欧内斯特 ·海明威 《在我们的时代 》
至 1961年 9月 《生活 》杂志连载 《危险的夏天 》, 海明威还在世时 , 他的作品就
一直受到美国知名作家和批评家的密切关注。诚如批评家莱昂内尔 ·特里林所









本文是中国社会科学院重点课题 《外国名作家学术史 》的分课题 《海明威学术史 》的研究成果。
Jeffrey M eyers, ed. , Hem ingw ay: The C ritica l Heritage (London: Routledge, 1982, 1997) 6.
(1952) 揭开了系统研究海明威的序幕 , 同时也出现了约翰 ·麦卡弗里编的 《海
明威其人其作 》 (1950)、菲力普 ·扬的 《海明威 》 ( 1952) 和查尔斯 ·芬顿的
《海明威的学徒阶段 》 ( 1954) 等论著编著以及哈里 ·列文发表于 《肯庸评论 》
的论文 《海明威风格面面观 》 (1951)。在此之前对海明威作品的报刊评论不少 ,
但专著不多 , 研究范围也不够宽。对海明威感兴趣的学者屈指可数。
1961年 7月 , 海明威去世 , 不久 , 各种回忆录相继问世 , 如海明威弟弟莱斯
特的 《我的哥哥海明威 》 (1961)、莉莉安 ·罗丝的 《海明威画像 》 (1961)、海
明威姐姐玛士琳 ·珊福德的 《在海明威家里 : 家庭素描 》 ( 1962)、霍茨纳的
《“爸爸 ”海明威 》 (1966)、康斯坦丝 ·蒙哥马利的 《海明威在密执安 》 (1966)
等。这些回忆录从不同角度回顾了海明威的生平创作 , 丰富了海明威的形象。
与此同时 , 美国学者开始梳理归纳海明威生前的报刊评论。如卡洛斯 ·贝克
编的 《海明威与他的批评家》 (1961) 和 《海明威四大小说评论集 》 (1962)、罗
伯特 ·威克斯编的 《海明威评论选 》 ( 1962)、罗格 ·阿斯林诺编的 《海明威在
欧洲的文学声誉 》 (1965) 等。
不仅如此 , 一些研究专著也陆续出版 , 如约瑟夫 ·德法尔科的 《海明威短篇
小说中的英雄 》(1963)、罗伯特 ·路易斯的 《海明威论爱情 》 (1965)、约翰 ·
基林格的 《海明威与死神们 : 存在主义研究 》 (1965)、菲力普 ·扬的 《重估海
明威 》 (1966)、谢里登 ·贝克的 《海明威评释 》 (1967)、罗伯特 ·斯蒂芬斯的
《海明威的非小说 》 ( 1968 )、列奥 ·葛科的 《海明威对英雄主义的追求 》
(1968)、理查德 ·何维的 《海明威的心境 》 ( 1968)、尼古拉斯 ·胡斯特的 《海
明威与小杂志 》 (1968)、约翰 ·豪威尔的 《海明威的非洲故事 》 (1969) 和戴尔




品 , 主要有莱斯利 ·菲德勒的 《美国小说中的爱与死 》 (1960) 和丹尼尔 ·艾伦
的 《左翼作家们》 (1961) , 一些重要报刊也刊登了研究海明威的大量学术论文。
有趣的是在上述专著和论文中 , 研究者用历史文化批评、心理分析批评、新批评
理论来剖析海明威的小说 , 其中 “准则英雄 ”论和 “创伤论 ”曾影响了相当长
时间。
到了 70年代 , 海明威受到女权主义批评家的尖锐批评。在苏尼妲 ·杰恩的
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《女人与母狗 : 海明威两个女主人公无罪 》 (1972) 和安娜 ·格列科的 《玛格丽
特 ·麦康伯 : 坏女神无罪 》 (1975) 中 , 两位女作者批评海明威对女性冷淡 , 抱
有偏见。但帕米拉 ·法泽在 《形式与功能 : 海明威与菲茨杰拉德作品中的妇女形
象 》 (1974) 中则提出要公正地评价海明威笔下的妇女形象。威廉 ·斯帕福德在
《超越女权主义观点 : 〈永别了 , 武器 〉中的爱情 》 (1978) 中为海明威辩护 , 认
为应该从社会历史文化背景来看待海明威对女性的描写。
在争论中 , 《永别了 , 武器 》尤受重视 , 因此 , 一些评论集和专著应运而生 ,
如杰伊 ·基林斯编的 《20世纪的解读 : 〈永别了 , 武器 〉评论选 》 (1970)、约翰
·格拉汉姆编的 《〈永别了 , 武器 〉研究论文集 》 (1971)、麦克尔 ·雷诺茨的
《海明威的第一次战争 : 〈永别了 , 武器 〉的创作 》 (1976)、伯纳德 ·欧德西的
《海明威的含蓄技巧 : 〈永别了 , 武器 〉的写作 》 (1979) 等。以往评论又受到重
视 , 涌现了阿瑟 ·瓦尔霍恩编的 《海明威评论选 》 (1973)、琳达 ·威尔西默 ·
瓦格纳编的 《海明威 50年评论选 》 (1974)、奥德 ·汉尼曼莱在先前编的 《海明
威参考书目总览 》 (1967) 基础上又编的续编 (1975)、罗伯特 ·斯蒂芬斯编的
《海明威的批评接受 》 (1977) 和威格纳编的 《海明威参考书目导读 》 (1977)。
有关海明威的回忆录和传记继续出版 , 如海明威母亲格拉斯 ·海明威写的
《传统 : 为了我的孩子们 》 ( 1974)、他的妹妹玛德琳娜 ·密勒写的 《欧尼 》
(1975)、他的妻子玛丽写的 《怎么回事 ?》 (1977)、他的儿子格里戈利写的 《回
忆我的爸爸 》 (1977)、艾丽丝 ·汉特 ·苏科洛夫的 《海明威第一任妻子哈德莱
传》 (1973)、詹姆斯 ·麦克林敦的 《海明威在基韦斯特 》 (1972) 和理查德 ·奥
孔纳德的 《海明威传 》 ( 1971) 以及海明威的前妻玛莎的 《我和他的旅行记 》
(1978)。海明威的朋友、西班牙作家霍雪 ·路易斯 ·卡斯蒂洛 -布希写的 《海明
威在西班牙 》 (1974) 如实描述了他与海明威的友谊和海明威在西班牙的活动。
这本书开启了 “海明威在海外 ”研究的先河。斯各特 ·唐纳尔逊的 《意志的力
量 : 海明威的生活与艺术 》 (1977) 则论述了海明威的人生观、金钱观、写作观、
爱情观和世界观 , 以及海明威怎样将他的生活经历写进小说。劳埃德 ·阿诺德的
《海明威高高地站在荒野 》 (影集 , 1977) 则提供了许多海明威在爱达荷州的生
动照片。彼特 ·巴克莱也编了 《海明威画册 》 (1978)。
海明威的小说艺术吸引了众多美国学者 , 这成了 70年代海明威研究一大特
色。主要论著有艾米莉 ·斯泰帕斯 ·瓦特斯的 《海明威与艺术 》 ( 1971 )、查
曼 ·纳哈尔的 《海明威小说的叙事模式 》 ( 1971)、谢尔登 ·诺曼 ·格列斯坦的
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《海明威的技巧 》 (1973)、劳伦斯 ·布鲁尔的 《海明威的西班牙悲剧 》 (1973)、
安东尼 ·伯杰斯的 《海明威和他的世界 》 (1978) 和雷蒙 ·纳尔森的 《表现主义
艺术家海明威 》 (1979) 等。
另一些学者则致力普及海明威作品。阿瑟 ·华尔德宏的 《海明威导读 》
(1972) 比以前马尔科姆 ·考利编的 《维京海明威袖珍读本 》 ( 1944) 和查尔
斯 ·普尔编的 《海明威读本 》 (1953) 更受欢迎。布鲁克 ·沃克曼的 《追寻海明
威 》 (1979) 则详细评介了在高中海明威讨论课的教学方法。
80年代 , 海明威研究掀起了新热潮。研究资料进一步充实。詹姆斯 ·布拉斯
茨和约瑟夫 ·西格曼合编了 《海明威综合资料考 》 (1981) , 精心汇集了美国各
图书馆 7700本有关海明威的书 , 附有 60页的精彩导言和综合索引。肯尼迪图书
馆海明威藏书部出版了权威完整的 《海明威目录索引 》 ( 1982)。威廉 ·怀特则
编了 《海明威研究最新目录 》 (1981 - 1982)。查尔斯 ·奥里弗编了 《海明威注
释 》 (1979 - 1981) 和 《海明威评论 》 (1981 - 1992)。杰弗莱 ·梅耶斯编的 《海
明威的批评遗产 》 (1982) 收入 118篇报刊评论和 4篇悼念文章。此外 , 还有罗
伯特 ·李编的 《海明威新批评论文集 》 ( 1983) , 它收了 10篇新评论 , 其中有 7
篇是英国学者写的 , 反映了英国学术界的海明威研究。詹姆斯 ·纳格尔编的 《批
评语境中的作家海明威 》 (1984) 则汇集 1982年波士顿海明威国际会议的 12篇
论文。拉里 ·菲力普斯编了 《海明威论写作 》 (1984) , 系统收集了散见于海明
威作品和书信中对作家和文学创作、写什么和怎么写等问题的看法。
特别引人注目的是传记批评的繁荣和发展。五种海明威新传记接连问世 , 它
们是杰弗莱 ·梅耶斯的 《海明威传 》 (1985)、彼特 ·格里芬的海明威传记第一
部 《海明威的早年生活 》 (1985)、厄尔 ·罗威特和吉里 ·布兰纳合写的 《海明
威传 》 (1986)、肯尼思 ·林恩的 《海明威传 》 (1987) 和麦克尔 ·雷诺兹五卷本
的海明威传的第一卷 《青年时代的海明威 》 (1986) 和第二卷 《海明威的巴黎岁
月 》 (1989)。凯恩 ·法列尔的 《海明威寻找勇气 》 (1984) 则为青年读者介绍了
海明威的成才之路。一些回忆录又陆续出现 , 如杰克 ·海明威的 《一个机灵渔民
的不幸遭遇 》 (1986)。霍茨纳的 《回忆 “爸爸 ”海明威 》加上副标题 “快乐与
忧愁 ”修订出版 (1983年 )。它回忆了海明威最后 14年的生活及其与作者的忘年
之交。古巴学者诺伯特 ·富恩特斯出版了 《海明威在古巴 》 ( 1984) , 评介了海
明威在古巴 22年的生活 , 探讨了他小说中的古巴元素与瞭望田庄的始末。他还




果。伯尼斯 ·克特获普利策奖的作品的 《海明威的女人们 》 (1983) 以玛莎为中
心 , 集中探讨了海明威与母亲、前三任妻子和几个女友的关系和他小说中的女性
形象。格利戈里 ·格林的 《海明威对种族偏见的批评 》 (1981) 回顾了海明威青
年时代与印地安人和黑人的和平相处 , 他在小说中描绘他们可爱的性格 , 有力地
批评种族主义者对少数民族的偏见。华特 ·威廉斯的 《海明威的悲剧艺术 》
(1981) 指出海明威小说的发展与他的悲剧意识的强化是相呼应的。吉利 ·布南
纳的 《海明威作品中的隐藏手段 》 (1983) 深入评析了海明威隐藏的艺术美学和
小说试验中的含蓄技巧以及 “爸爸 ”的定位。约翰 ·里伯恩的 《荣誉成就了海明
威 》 (1984) 罗列了海明威对批评家及其评价的反应。评论家哈罗德 ·布鲁姆编
辑出版了 《欧内斯特 ·海明威 》 (1985)。马修 ·布拉科利编的 《与海明威对话 》
(1986) 收集了海明威多次与记者的回答 , 很有参考价值。罗伯特 ·斯科尔斯的
《解读爸爸》 (1987) 从文本解读的视角评价了海明威其人其作。苏珊 ·比格尔
的 《海明威的省略技巧 》 (1988) 和 《海明威被遗忘的短篇小说 》 (1989) 颇受
学术界重视。霍茨纳 1989年又推出了新作 《海明威和他的世界 》。
此外 , 学术界注意到海明威对电影的兴趣和他许多小说改编为电影的变化 ,
如吉恩 ·菲利普斯的 《海明威与电影 》 (1980)。弗兰克 ·劳伦斯的 《海明威与
影片 》 (1987) 则详细比较了海明威小说与其改编的影片的差异。对海明威四大
小说的逐一评论陆续涌现 , 如弗列德里克 ·约瑟夫 ·斯沃波达的 《海明威与 〈太
阳照常升起 〉》 ( 1983) 和约瑟夫 ·弗洛拉的 《海明威的 〈尼克 ·亚当斯的故
事 〉》 (1982)。弗洛拉认为亚当斯的 26篇故事说明他不是一个 “受伤 ”的英雄 ,
而是一位精神康复的主人公。还有雷诺兹的 《〈太阳照常升起 〉: 一部 20世纪的
长篇小说 》 (1988)、丹尼斯 ·布莱恩的 《真正的绅士 : 海明威熟人对他的描述 》
(1988) 和保尔 ·史密斯的 《海明威短篇小说导读 》 (1989) 等。
90年代 , 海明威传记批评仍有所发展。麦克尔 ·雷诺兹继续完成五卷本海明
威传的其他三本 : 《海明威从欧洲回国 》 (1992)、《海明威在 30年代 》 (1997)
和 《海明威的最后岁月 》 (1999)。作者用历史文化主义的视角审视了海明威的
生平和创作。比特 ·格里芬发表了海明威传第二卷 《决不背信 : 海明威在巴黎 》
(1990) , 詹姆斯 ·梅尔洛的 《海明威 : 没有结果的生活 》 (1992) 揭示了海明威
性格和作品中鲜为人知的缺陷。查尔斯 ·怀庭的 《海明威在欧洲 : 1944 - 45》
(1990)、罗伯特 ·路易斯编的 《海明威在意大利和其他国家的论文集 》 (1990)、
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彼特 ·梅森特的 《海明威传 》 ( 1992)、斯图亚特 ·麦克尔维的 《海明威的基韦
斯特 》 ( 1993) 和罗立森的两本海明威第三任妻子玛莎的传记 《勇者不出事 》
(1990) 和 《美丽的流放者 : 玛莎 ·盖尔虹传 》 (2001) , 都从不同侧面反映了海
明威其人其作的概貌。吉欧依亚 ·狄里伯托写了 《哈德莱传 》 ( 1992) , 描写了
哈德莱早年与海明威的共同生活和她对他的影响。杨仁敬写了 《海明威在中国 》
(1990) , 评述了 1941年海明威和玛莎中国之行的始末。马修 ·布拉科利 《菲茨
杰拉德与海明威 : 危险的友谊 》 (1994) 回顾了两位小说家交往的历程。他还编
了一本 《海明威与麦克斯威尔通讯录 : 1925 - 1947》 (1996) , 反映了海明威与他
的出版商来往的记录。詹姆斯 ·普拉思和弗朗克 ·西蒙斯合写了 《回忆海明威 》
(1999) , 收集了多位海明威朋友对他的回忆和怀念。
克利 ·拉森编的 《海明威参考书导读 : 1974 - 1989》 (1990)、琳达 ·威格
纳 ·马丁编的 《海明威 70年评论选 》 (1998) 和查尔斯 ·奥立弗的 《海明威批
评词典 : 一部他的生活和创作的文学参考书 》 (1999) 重新梳理了对海明威 70年
来的评论。罗伯特 ·特洛敦编的 《海明威文献集 》 (1999) 汇集了许多重要历史
文献 , 为年轻一代研究海明威提供了方便。耶鲁大学出版社出了弗列德里克 ·伏
斯著、雷诺兹作序的影集 《描绘海明威 : 一个作家在他的时代 》 (1999) , 以参
加纪念海明威诞辰一百周年在华盛顿举办的全国影像展览 ( 1999年 6月 18日至
10月 3日 )。
在研究方面 , 性别理论、后现代主义、尤其是生态文学批评的影响更加明
显。除了杰米 ·巴洛的 《海明威的性别理论 》 ( 1992) 外 , 马克 ·斯皮尔克的
《海明威对男子女性化的挑剔 》 ( 1990) 质疑了五六十年代盛行的 “准则英雄 ”
和 “创伤理论 ”, 特别是南希 ·康姆雷和罗伯特 ·斯科尔斯合著的 《海明威的性
别 : 重读海明威文本 》 (1994) 尤为突出 , 它详细剖析了海明威在小说中对男性
和女性的描写。另外还有戴伯拉 ·莫德默的 《重建海明威的身份 : 性政治、作家
与多元文化教室 》 (1993) 和许多论文 , 如 《〈太阳照常升起 〉里的女人与男人、
爱情与友谊 》、《〈太阳照常升起 〉和 〈在我们的时代 〉里对男性的戏剧化 》和
《〈白象似的群山 〉中性别联系的误导 》等。黛博拉 ·英格列默的 《〈乞力马扎罗






主题。会后 , 由罗伯特 ·弗莱明主编的会议论文集就取名为 《海明威与自然界 》
(1999)。《海明威评论 》主编苏珊 ·比格尔写了两篇重要文章 : 《第二次成长 :
海明威 〈父与子 〉中生态的丧失 》 (1998) 和 《心与眼 : 海明威所接受的大自然
教育 》。接着又涌现了一系列生态批评的论文 , 如 《〈老人与海 〉中的生态意
识 》、《〈丧钟为谁而鸣 〉中的生态环境 》、《〈大二心河 〉里的生态意象 》、《印第
安人 ———海明威对自然资源的利用 》、《海明威与爱达荷的地域情缘 》和 《〈丧钟
为谁而鸣 〉中的大自然、妇女和神话 》等。
有的学者试用结构主义批评来阐释海明威的作品。如奥德瓦 ·何尔麦斯兰德
的 《结构主义解读 : 海明威的 〈雨中的猫 〉》 (1990) , 但为数不多。许多美国学
者认为结构主义批评并不适于评析海明威的作品。
90年代研究海明威的专著编著十分兴盛 , 如卡尔 ·布列德尔和苏珊 ·德拉克
的 《作为叙事发展技巧的 〈非洲的青山 〉》 ( 1990)、司各特 ·唐纳尔逊编的
《〈永别了 , 武器 〉新论文集 》 (1990)、杰克逊 ·班森编的 《海明威短篇小说的
新批评方法 》 (1990)、杰奎琳 ·塔弗尼尔 - 库宾的 《海明威的 〈流动的盛宴 〉:
神话制造者 》 ( 1991)、吉里 ·布南纳的 《〈老人与海 〉: 一个普通人的故事 》
(1991)、罗伯特 ·路易斯编的 《〈永别了 , 武器 〉: 词汇之战 》 ( 1991)、弗兰
克 ·斯卡菲拉编的 《重评海明威论文集 》 (1991)、温多林 ·特妥罗的 《海明威
〈在我们的时代 〉的抒情维度 》 (1992)、沃尔夫冈的 《〈太阳照常升起 〉的悲喜
剧因素 》 (1991) 和 《〈太阳照常升起 〉: 海明威叙事中隐藏的神 》 (1992)、里纳
·山德森编的 《炸桥 : 海明威 〈丧钟为谁而鸣 〉论文集 》 (1992)、艾伦 ·约瑟
夫的 《〈丧钟为谁而鸣 〉: 海明威未发现的国家 》 (1994)、詹姆斯 ·纳格尔编的
《〈太阳照常升起 〉论文集 》 (1995)、弗兰克 ·凯尔的 《海明威与后叙事条件 :
〈太阳照常升起 〉非权威评论 》 (1995)、哈罗德 ·布鲁姆的 《海明威 〈永别了 ,
武器 〉评论集 》 (1996)、《海明威 〈太阳照常升起 〉评论集 》 (1996) 和 《海明
威 〈老人与海 〉评论集 》 (1996) 等。
另外卡思林 ·摩根的 《海明威与荷马的见证叙事 》 ( 1990)、马克 ·西蒙斯
的 《圣地亚哥 : 两个世界的圣人 》 ( 1991)、吉拉尔德 ·肯尼迪的 《巴黎想象 :
流亡、写作和美国身份 》 (1993)、哈雷 ·奥伯赫尔曼德 《海明威在加布里尔 ·
加西亚 ·马尔克斯短篇小说中的出现 》 ( 1994)、罗伯特 ·弗莱明的 《镜中脸 :
海明威的作家们 》 (1994)、米里尔姆 ·曼德尔的 《阅读海明威 : 小说中的事实 》
(1995)、罗丝 ·玛丽 ·伯威尔的 《海明威 : 战后年代与遗作 》 ( 1996)、唐纳
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德 ·比泽的 《美国流亡者的写作与巴黎时期 : 现代主义与地方 》 (1996)、詹姆
斯 ·纳格尔的 《海明威 : 橡树园的遗产 》 (1996)、巴巴拉 ·奥尔森的 《20世纪
权威人物 : 伍尔夫、海明威及其他作家的无限叙事 》 (1997) 和罗伯特 ·特劳敦
编的 《海明威 : 一部文学参考书 》 (1999) 等这些论著多角度多层次解读海明威
早年在巴黎的生活和创作 , 他与其他作家的关系 , 他的不朽名著 《老人与海 》以
及他的遗作。不论何时何地 , 美国学者总想用各种文学批评理论来重新评价和阐
释海明威其人其作 , 给 20世纪留下了丰富的批评遗产。
二
进入新世纪 , 海明威像以前一样 , 仍是美国文学批评关注的中心之一。2000
年美国出版了四本颇有分量的专著 : 第一本是琳达 ·威格纳 - 马丁编著的 《海明




第二本是杰弗莱 ·梅耶斯的 《海明威 : 融生活于艺术 》 ( 2000)。这是他对
以前写的 《海明威传 》 (1985) 的补充。此书以丰富的资料探讨了海明威生活和
作品常被忽略的方方面面 , 如联邦调查局对海明威的严密监视、海明威与电影明
星波加特和库柏的友谊、他对战争的描写、他与西班牙斗牛士的交往、他的公共
形象的变化、他的神话为何越传越广以及对 《丧钟为谁而鸣 》、《过河入林 》和
一些著名短篇小说的评论。此书问世后受到各大报刊的好评。
第三本是科克 ·寇纳特的 《海明威与美国流亡人士的现代主义运动 》。巴黎
是当时西方现代主义运动的中心 , 聚集了一群英美青年作家。作者详尽评述了他
们与现代主义运动的关系、现代主义从绘画、音乐到小说的发展及其特色。海明
威如何将先锋派的艺术手法融入自己的作品 , 逐步形成自己独特的风格 , 为什么
他能在短短六年间从巴黎迅速崛起 , 成为美国文坛一颗光芒四射的新星 , 对于这
些问题 , 作者指出 : “因为他是这个文学运动的一部分。”该书从历史和社会发展
的大格局来审视海明威的成才之道 , 颇有新见地。






出 , 海明威临终前几年曾用心研读青年作家的小说 , 如欧文 ·肖的 《幼狮 》
(1948)、诺曼·梅勒的 《裸者与死者 》 (1948) 等。他关心二次大战后美国社会
的变化和文学的困境。雷诺兹认为从 1946年到 1960年 , 海明威的作品如 《流动
的盛宴 》和 《危险的夏天 》, 都打破了体裁的界限。海明威的后现代派作品 , 比
著名的后现代派小说家约翰 ·巴思要早得多。如长篇小说 《曙光示真 》是他未写
完的 “小说回忆录 ”, 以他 1953年的非洲狩猎经历为基础 , 与虚构相结合 , 既描
绘了他打金钱豹和妻子玛丽打狮子的经历 , 又有虚构的叙事者讲述狩猎故事 , 同
时穿插有关宗教、婚姻和叙事者早年生活的议论以及身处逆境求生的谋略。这种
“跨体裁 ”的写法说明海明威的创作具有前瞻性和开拓性。
随后又出现了一些传记和专著 , 如 《玛莎 : 20世纪的一生 》 (2003)、罗伯
特·加兹达斯克的 《海明威在他自己的国家》 (2007) 等。前者是玛莎传记 , 有专
章反映她与海明威从相识到相爱的经历和共同生活了五年后分手的过程 ; 后者是加
兹达斯克的海明威论文集 , 收入 26篇论文 , 从最早评海明威的 《春潮》到他的遗
作 《伊甸园》的阐释 , 其中有几篇评 《永别了 , 武器》的文章尤其引人注目。2006
年杨仁敬出版了 《海明威在中国》增订本 , 充实了许多新资料。同年 , 曾在香港和
韩国担任 《南华早报》记者的美国作家彼特·莫列拉发表了 《海明威在中国前线》
(2006) , 揭示了海明威和玛莎受美国政府之命到中国和东南亚收集抗日战争的情报
以及两人从结缘到分手的过程。2007年 , 琳达 ·威格纳 - 马丁出版了 《欧内斯





发现他散文中的独特气质 , 认为他最好继续写小说 , 将来必有所成。海明威的处
女作 《三个短篇小说和十首诗 》和 《在我们的时代 》问世后 , 有人赞扬它们是
现实主义的 , 有人则认为它们是自然主义的 , “比照相机还精确 ”。① 菲茨杰拉德
具体帮他修改第一部长篇小说 《太阳照常升起 》, 使他一举成名。
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① J. F. Kobler, E rnest Hem ingw ay: Journa list and A rtist (Ann A rbor, UM I Research Press, 1968).
海明威一直主动参与访谈与文学评论 , 这也许是美国海明威研究中的一大特
色。成名后的海明威对评述自己的作品很感兴趣 , 在 1946 - 1959年间先后共十
多次口头或书面回答报刊记者的提问。他自己是记者出身 , 乐于与他们接触 , 畅
谈他的作品、人物、风格和他的阅读等等。但他对批评他的人往往很反感 , 甚至
勃然大怒 , 如 1923年他在巴黎莎士比亚书店读到威恩汉姆 ·利维斯批评他的文
章时大发脾气 , 随手拿起老板西尔维亚办公桌上的郁金香花瓶砸在地上。1935
年 , 伊斯特曼批评他写西班牙斗牛赛不准确 , 海明威在纽约斯克莱纳出版社帕金
斯总编的办公室见到他时火冒三丈 , 两人大打出手。海明威早就写了小说 《春
潮 》, 嘲弄曾举荐过他的安德森的小说 《黑色的笑声 》, 虽然第一任妻子哈德莱再
三劝他不要这么做 , 他还是一意孤行 , 坚持发表。他在 《流动的盛宴 》中批评早
年帮助过他的斯坦因和安德森等人 , 使学术界对他颇有微词。后期他与批评家的
关系颇有改善。他阅读卡洛斯 ·贝克的专著 《海明威 : 作为艺术家的作家 》手稿
时 , 不同意书中关于象征主义的评述 , 每处都打个问号 , 但贝克坚持己见。该书
出版后 , 两人仍是好朋友。
海明威一度成为众多文论批评的中心。但美国文论流派繁多 , 莫衷一是。各
个流派都想用对海明威的评论增加自己的实力。有的解读有理有据 , 颇有新意 ;
有的则牵强附会 , 令人难以苟同。总的来说 , 新批评理论的分析较多 , 涉及的范
围较广 , 论著甚丰 ; 弗洛伊德心理分析有一些 , 但偏重于海明威的短篇小说 ; 结
构主义阐释比较少 , 许多学者不能接受。历史文化批评的论著也很多 , 影响甚为
深远。生态文学批评的应用则充满活力 , 前途无量。传记批评常有新作问世 , 历
久不衰。
综上所述 , 虽然在美国文学批评语境中 , 海明威的声誉也经历过不同时期的
起伏变化 , 但他作为一位现代美国的主要小说家的地位是不可动摇的。
[作者简介 ] 　杨仁敬 , 1937年生 , 厦门大学英文系教授 , 博士生导师。主要论
著有 : 《海明威在中国 》 (1990, 增订本 2006)、《20世纪美国文学史 》 (2000)、
《美国后现代派小说论 》 (2005) 等。
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